























守党（the Conservative Party）と自由民主党（the Liberal Democrats）の連立
［研究ノート］
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政権へと交代し、やはり激動の時代へ突入している。



































るハドレーセンタ （ーMet Office Hadley Centre）を1990年に設立した。ハド
レーセンターは「気候変動に関する政府間パネル」（Intergovernmental Panel 
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7．気候変動税の策定へ
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審査する機会を与え、意見を法律に反映させようとしている。この法律、




















（5） 　David Pearce, Anil Markandya and Edward B. Barbier, Blueprint for a green econ-
omy: Earthcan, London, 1989. として出版された。
（6） 　（http://www.thecitizen.org.uk/views/clause4.htm）で新、旧の労働党綱領を比較
している。（2011年3月15日アクセス）
（7） 　In trust for tomorrow, report of the Labour Party policy commission on the environ-
ment.  (Published 1994 by Labour Party in London.)
（8）　1994年7月10日、インディペンデント紙、ニュースより。
 （http://www.independnt.co.uk/news/labour-pledges-legal-right-to-clean-air-and-
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water-exclusive-1412866.html） （2011年3月16日アクセス）
（9）　New Labour: because Britain deserves better, April 1997.
 （http://www.labour-party.org.uk/manifestos/1997/1997-labour-manifesto.shtml） 
（2011年3月1日アクセス）
（10）　Environmental taxation: statement of intent
 （http://www.hm-treasury.gov.uk/tax_environment_statement_of_intent.htm）
 （2011年2月20日アクセス）
（11）　HM Treasury, Economic Instruments and the business use of energy: a report by 
Lord Marshall, November 1998.
（12）　The Chancellor’s 1998 Budget Speech
 （http://archive.treasury.gov.uk/budget/1998/chxstat2.htm） （2011年3月10日アクセ
ス）
（13） 　マーシャルのタスクフォースは、環境（the Department of the Environment 
and the Regions）、貿易産業（the Department of Trade and Industry）、財務（HM 
Treasury）税金（HM Customs & Excise）など関連省庁の官僚とマーシャルで
構成され、CBIの助けも得ていた。
（14）　Pre-Budget Report: A Pocket Guide
 （http://archive.treasury.gov.uk/pub/html/prebudgetNov98/pocket.html）
 （2011年2月20日アクセス）
（15）　Chancellor of Exchequer’s Budget Statement
 （http://archive.treasury.gov.uk/budget/1999/speech.html）
 （2011年2月19日アクセス）
（16） 　HM Customs & Excise, A Climate Change Levy – A Consultation Document, 
March 1999
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  （2011年3月2日アクセス）
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